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El servicio de alumbrado 
Ya está absolutamente claro que la Empresa no 
suministra el fluido en las condiciones contratadas 
y.... que no quiere ver el voltímetro 
En una nota informativa de última 
hora recogíamos en nuestro número 
anterior la referencia de las compro-
baciones ordenadas por la Alcaldía 
con relación al voltaje del alumbrado 
público. Conviene a los intereses 
generales puntualizar acerca de esto, 
para que el vecindario pueda expli-
carse la razón de ciertas actitudes. 
Conste en primer término, que se-
gún manifestación oficialmente he-
cha por la Empresa concesionaria 
del servicio, el voltaje de su línea es 
de doscientos voltios. Conste, tam-
b ién ,que en el contrato se la concede 
un margen de tolerancia en cuanto a 
la intensidad de la luz hasta el diez 
por ciento de la expresada cantidad; 
ciato que sin perjuicio de hacer el 
descuento procedente en la liquida-
ción del mes a que correspondan las 
comprobaciones. Y consignemos, 
por último, que según la cláusula 12a 
del contrato que se refiere a esto, 
siempre que el voltaje sea inferior a 
ciento ochenta voltios viene la Em-
presa obligada a indemnizar al Exce-
lentísimo Ayuntamiento con ciento 
cincuenta pesetas por la primera vez; 
doscientas cincuenta por la segunda 
y quinientas por la tercera. A partir 
de esta falta, si se comprueban otras 
dentro del mismo mes, la Corpora-
ción Municipal puede optar entre 
exigir el máximum de indemnización 
o rescindir el contrato. 
Con estos antecedentes y con los 
que ya conocen nuestros lectores 
acerca de la situación en que, con 
una evidente injusticia se ha coloca-
do la Empresa respecto del Ayunta-
miento, no es extraño que la Alcaldía 
haya cuidado en lo que va de mes 
de que se realicen frecuentes com-
probaciones. 
La primera se llevó a cabo el día 
nueve, con asistencia de un repre-
sentante de la Empresa y por medio 
de un voltímetro propiedad de la 
misma Sociedad concesionaria: la 
intensidad del alumbrado era de 
132 voltios; sesenta y ocho menos 
del voltaje contratado y cuarenta y 
ocho menos del límite de tolerancia 
que el contrato señala. Ante esta 
pequenez el empleado de la Empresa 
que asistía a la comprobación , se 
creyó en el caso de consignar «Por 
haber avería en línea hoy día nueve, 
marca estos voltios >. 
Decir esto y no decir nada vienen a 
ser la misma cosa: ni pudo determi-
nar el sitio de la avería, ni su natu-
raleza, ni agregar ningún dato que 
permitiera al técnico del Ayunta-
miento comprobar la veracidad de 
la manifestación. La Empresa, por 
su parte, al recibir el duplicado con 
el resultado de la comprobación 
tampoco alegó nada y es natural 
que la Alcaldía no tomara en consi-
deración una excusa tan indetermi-
nada para dejar de aplicar la sanción 
correspondiente con arreglo al con-
trato. 
La segunda experiencia verificada 
al día siguiente, con ¡gules formali-
dades y con el mismo aparato, acu-
só también una diferencia en menos: 
el voltaje no llegaba más que a cien-
to setenta y un voltios. En este día 
el representante de la Empresa no 
habló para nada de averías, ni con-
signó ninguna reserva: tuvo que i n -
clinarse ante la evidencia, firmó la 
hoja de comprobac ión y nada más. 
Pero al día siguiente la Empresa 
servicio no opuso el menor inconve-
niente y se practicó la experiencia, 
con resultado relativamente satisfac-
torio para la Empresa, El Notario 
pudo dar fe, si no de que el voltaje 
era el debido, por lo menos, de que 
estaba dentro del margen de tole-
rancia señalado en el contrato. 
* 
Quizá fué propósi to de la Empresa 
poner punto con esto a sus zozobras: 
pero el martes último—¡martes había 
de ser!—sintió de nuevo el Sr. Alcal-
de la curiosidad de saber el número 
dijo todo lo que podía decir: que no j de voltios del fluido del alumbrado 
facilitaba el aparato de su propiedad 
para nuevas comprobaciones. Esta 
negativa está tan clara que creemos 
que no necesita comentario. Luego 
i 
I 
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CARLOS VALVERDE. 
de ella y, sin duda, haciéndose car-
go del efecto que ha de producir ha 
tratado la Empresa de explicarla d i -
ciendo que el aparato no estaba en 
condiciones de servir para tales ex-
periencias. Si un voltímetro no sir-
ve más que para eso y si además se 
tiene en cuenta que lo pedía el pe-
rito del Ayuntamiento precisamente 
para efectuar las comprobaciones 
ordenadas por la Alcaldía en cuanto 
al servicio de alumbrado público, la 
excusa a posteriori, conocido el re-
sultado, es de una inocencia paradi-
siaca. 
Mas, en definitiva, lo que importa 
a nuestra relación es que el Ayunta-
miento se vió privado de momento, 
del medio de practicar nuevas com-
probaciones. Fué un paréntesis bre-
vísimo, de solo un día. La Alcaldía 
ges t ionó y obtuvo la cesión de un 
voltímetro de precisión, por el que se 
pudo conocer que el día 12 el voltaje 
no llegaba más que a ciento setenta 
y dos voltios. La representación de 
la Empresa no opuso otro reparo, si-
no que no le constaba que el aparato 
estuviese verificado oficialmente. 
Ante estas tres descargas conse-
cutivas, la Sociedad «B. Bouderé y 
Sobrinos» trató de reparar la avería. 
Al día siguiente, sin que mediara el 
requerimiento que diariamente se ve-
nía haciendo por parte de la Alcal-
día, se presentaron en el Ayunta-
miento dos empleados de la Empre-
sa, acompañados de un señor Nota-
rio, para efectuar una comprobación 
de voltaje. El Inspector municipal del 
público. 
Cuando en igual forma que en 
noches anteriores se requirió a la 
Empresa para que enviase un repre-
sentante al acto de la comprobación 
contestó, por medio de su gerente, 
que no se consideraba obligado a 
ello, si no se le requería de oficio y 
con veinticuatro horas de anticipa-
ción. Mas la experiencia no dejó de 
realizarse a pesar de esta sorpren-
dente actitud: se llevó a cabo ante 
Notario y el voltímetro acusó ciento 
cincuenta voltios: cincuenta menos 
de lo contratado. 
Y por este orden, voltio más o 
voltio menos—más bien menos que 
más—ha sido el resultado de todas 
las experiencias practicadas hasta 
anoche. Eso sí: en todas ellas se ha 
ofrecido alguna novedad determina-
da por el cambio de actitudes de la 
Empresa, que a lo que parece va 
tanteando con paso incierto todos 
los caminos que le parecen utiliza-
bles en la defensa: unas veces ne-
gándose al requerimiento de la A l -
caldía, otras pidiendo que se la avise 
con veinticuatro horas de anticipa-
ción, otras alegando que el volt íme-
tro qué se utiliza no está verificado 
oficialmente En suma, que la Em-
presa, como la serrana de la copla, 
cambia de parecer de la,noche a la 
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mañana. El único que no cambia es 
el voltimetro. 
Pero aunque en estas lineas y pa-
ra no cansar a los lectores ofrece-
mos una impresión sintética de todas 
las comprobaciones realizadas du-
rante la semana, la que se verificó 
anoche merece una mención espe-
cial. La solemnizó con su presencia 
el propio gerente de la Sociedad *B. 
Bouderé y Sobrinos», acompañado 
de varios empleados. El voltímetro 
marcó, como en noches anteriores, 
ciento cincuenta voltios y entre otras 
donosas razones que constan en el 
acta notarial, lo primero que le ocu-
rrió al señor gerente de la Sociedad 
concesionaria fué decir que... ¡no 
quería ver el voltímetro! Y cerró los 
ojos. 
Bueno: esto aunque no lo hubiera 
dicho se presumía; es natural que 
después del desastre la Empresa no 
quiera ni ver el dichoso aparatito. 
• • 
Creemos que con el relato que 
precede no se ha menester de otras 
demostraciones en punto al servicio 
que presta la Empresa concesionaria 
del alumbrado público y suponemos 
que las resoluciones del Excelentísi-
mo Ayuntamiento no se harán espe-
rar mucho tiempo. 
II! PÉ PIPI lino ie toa 
Están siendo objeto de muy d i -
versos comentarios en la Prensa y 
fuera de ella, las declaraciones del 
ilustre caudillo, sobre lo que ha de 
constituir en gran parte, la obra de 
Gobierno del partido Unión Patr ió-
tica, y estimamos de gran interés d i -
fundir tales esenciales elementos de 
su programa. Para ello, consideran-
do el periódico «La Nación», el ór-
gano más autorizado de expresión 
en la Prensa, en relación con el D i -
rectorio, tomamos de ese gran diario, 
los párrafos siguientes: 
Pariametit© único 
• 
«Los enunciados de las dos cuestio-
nes, con absoluta simplicidad, son los 
siguientes: 
«Parlamento único; impuesto único, 
basado en el capital». 
Antes de romper una lanza en favor 
de las dos reformas, conviene consig-
nar que se muestran más enemigos de 
ellas, y las combaten con mayor insis-
tencia, aun antes de conocer su desen- | 
volvimiento, los que venían clamando | 
contra la falta de espíritu innovador, | 
los que reconocen más categóricamente i 
la necesidad imperiosa de un radical i 
cambio en lo existente. 
i 
Pueden argüir otros que no es el | 
caso general en el mundo; pero ¿por \ 
ventura estamos obligados a ser imita- i 
dores de todo.en un mundo que marcha i 
mal, descontento de sí mismo? ¿Están | 
satisfechos todos los países del sistema | 
y funcionamiento de su vida paiiamén- | 
taria? Seguramente, no. Con sólo dar i 
un vistazo cada día a la Prensa de las 
naciones en las que con mayor asidui-
dad funciona el Parlamento, es fácil re-
coger un espíritu en consonancia con el 
que inspira las interrogaciones hechas. 
Pero, aunque así no fuera, ¿qué in-
conveniente hay en que España, mayor 
de edad, libre para estatuir su régimen 
interno, acometa innovación tan intere-
sante? Nos vanagloriamos a cada mo-
mento de tener las leyes más progresi-
vas del mundo; nos place habernos an-
ticipado en ocasiones a la legislación 
mundial—aunque pocas veces, y eso 
era lo grave, al cumplimiento de lo le-
gislado—, ¡y ahora sentimos inopinada-
mente temor ante una iniciativa de esta 
índole! 
¿Hemos olvidado aquellos entreteni-
dos y lamentables episodios de los 
Presupuestos, no aprobados jamás en 
la fecha que la Constitución determina-
ba, porque las pugnas entre el Congre-
so y el Senado hacían imposible una 
labor metódica? ¿No recuerdan los im-
pugnadores de hoy su indignación de 
antes, cuando discutiéndose reformas 
trascendenteles en una de las Cámaras, 
era leído en la otra el decreto de sus-
pensión de sesiones, equivalente a de-
clarar nulo todo lo actuado? 
Pues sí se está en el propósito noble, 
firme, leal, de reformas radicales, de ló-
gicos tanteos de nueva vida, ¿por qué 
no ir a la constitución de una sola Cá-
mara, con representantes por derecho 
propio o representativo, algunos de 
nombramiento real, y otra parte, siem-
pre mayor que la suma de las dos an-
teriores, electiva? 
¿Tan preciso, eficaz e insustituible 
encuentran los liberales el sistema de 
dos Cámaras, con cerca de 800 miem-
bros? 
Pues el general Primo de Rivera lo 
encuentra francamente malo, costoso, 
confuso y entorpecedor. 
Y como el presidente del Directorio 
piensan muchos cientos de miles de es-
pañoles». 
La reforma tributaria 
«¿Impuesto único a base del capi-
tal?», preguntan intencionadamente al-
gunos periódicos. Siempre se exagera 
algo. Unico no podrá ser—ya lo ha 
puntualizado «La Nación», saliendo al 
paso de la habilidad;—pero básico, sí. 
Es mucho más fácil fijar, combrobar, 
inspeccionar y gravar un capital que la 
renta, la'ganancia o el producto del tra-
bajo. Y, además, mucho más justo y 
estimulador. 
Se ha argumentado que en Francia 
el intento provocó una crisis. No son 
las mismas las circunstancias, ni la 
orientación del propósito. 
¿No hemos quedado en que la ley 
tributaria es enrevesadísima, excesi-
vamente investigadora y mortificante? 
Pues a simplificarla y a estimular el tra-
bajo, y sus rendimientos, dándole al 
capital libertad de emplearse y produ-
cir sin torturas. ¿Que produce mucho? 
La ganancia se consolidará en capital y 
éste en nueva base tributaria. 
Lo que no puede seguir es el sistema 
de «trampa adelante,» de aumentar 
anualmente la Deuda pública en 800 a 
900 millones, como antes del año 23, y 
ahora mismo en 600 a 700 millones. 
Eso es más de lo que cuesta Marrue-
cos, por lo que sería engañoso atribuir 
todas las dificultades económicas al 
problema africano, el cual tampoco po-
diá nunca reducirse a términos que no 
representen gasto alguno. 
Al sistema de tributación a base de 
capital se oponen—además de los que 
se oponen a todo por dificultar—ios 
ocultadores, los que saben que con los 
artificios actuales burlan la esencia y la 
voluntad de la ley tributaria; los que ven 
tranquilamente como el Fisco esquilma 
a un pobre labriego propietario de un 
par de muías o dé un carromato y se 
escandalizan de que un señorón con 
cinco millones de capital, tenga que 
rendir una contribución de 50 a 60.000 
pesetas. ¿Se hará, a nombre de ideales 
democráticos, resistencia a esta refor-
ma? 
El tributo sobre el capital, que es el 
más moral de todos, tiene su defensa 
en el trabajo, en hacerlo producir o en 
asociarse con quien lo sepa lograr-
técnicos y prácticos—, o en venderlo a 
quien esté decidido a movilizarlo y au-
mentar su rendimiento. 
Dos cosas hay a las que un Gobier-
no consciente de su deber y un gran 
partido ciudadano han de ponerle coto 
radicalmente, aunque giman las pren-
sas o se inquieten los egoísmos: una, el 
sistema de asustar, perseguir y expri-
mir al que quiera poner su capital en 
producción, porque esa es la primera 
causa de la penuria de negocios y del 
retraimiento del dinero para todo lo 
que no sean rentas garantidas por el 
Estado; otra más importante aún, es el 
aumento anual de Deuda, que si por 
ahora no es inquietante, a proseguir 
llegará un día en que conoceremos—o 
conocerán nuestros hijos—situaciones 
irremediables o de muy difícil remedio, 
como la actual de Francia». 
PARA LA VERDAD 
El Sagrado Corazón de Jesús 
Pastor divino de los hombres 
El Deífico Corazón tomó el nombre 
dulcísimo de Pastor, y lo es efectiva-
mente, siendo sus ovejas los fieles; su 
aprisco, la Iglesia; sus pastos, la gracia 
divina que nos da por medio de los 
Santos Sacramentos; su cayado, la cruz, 
y su voz, su palabra celestial; y así co-
mo el pastor suele cubrirse de la lana 
de sus ovejas, nuestro Señor se cubrió 
y vistió de la naturaleza humana. 
La señal primera que distingue a este 
Santísimo Pastor de todos los demás 
es el conocimiento perfecto que tiene 
de todas sus ovejas. Los otros pastores 
procuran también conocer a las suyas; 
pero solo pueden hacerlo juzgándolas 
por lo exterior, al paso que jesús las 
llama a todas por su nombre y las co-
noce en su interior, que es el único me-
dio de conocerlas bien. Y este conoci-
miento es tan acabado, que según El 
mismo a dicho, las conoce como su Pa-
dre celestial lo conoce a El. Esto es, que 
las conoce con un conocimiento profun-
do, lleno de amor y como suyas que 
son, no solo por título de propiedad y 
de herencia, sino de paternidad tam-
bién; porque este Pastor singular es el 
que ha criado sus ovejas, en cuanto 
Dios, sacándolas de la nada, y en cuan-
to Dios y hombre, librándolas de las 
garras del lobo infernal y rescatándolas 
de la servidumbre del pecado y vol-
viéndolas a la vida de la gracia que ha-
bían perdido por la culpa. 
Y si este conocimiento lleno de amor 
es para los hombres el signo cierto de 
predestinación y lo que los ennoblece y 
dignifica,, ¡qué terrible y horroroso será 
oír al Hijo de Dios pronunciar aquel 
tremendo «no os conozco» que caerá 
sobre los réprobos como la maldición 
definitiva y suprema! ¡Oh Dios y Salva-
dor nuestro, que no oigamos jamás esas 
palabras, los devotos de vuestro Cora-
zón divino, que nos conozcáis siempre 
como a ovejas vuestras y que no nos 
cerréis nunca las puertas del redil. Li-
bradnos del pastor mercenario y de las 
fauces del lobo infernal. Séllanos con tu 
sello para que nos conozcas siempre y 
líbranos de ser devorados por nuestros 
enemigos que son los tuyos. 
X. X. X. 
* * 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . . 13.195 
D. Carlos Moreno F. de Rodas, 
señora e hijos 150 
Doña Purificación Jiménez, viu-
da de Cámara . . . . . . 75 
Doña Carmen López, viuda de 
Sorzano 25 
D. José de la Cámara Jiménez y 
señora 50 
Femandito, Elisíta y Pepito de la 
Cámara López 25 
D. José Rodríguez Muñoz. . . 100 
D. Juan Cuadra Blázquez y se-
ñora . . . 100 
D. Carlos Blázquez Ruíz-Tagle, 
señora e hijos 1.000 
Señores Sarrailler hermanos. . 500 
Excmos. Sres. Condes de Col-
chado. 500 
D. Juan Muñoz Checa y señora. 200 
D. Salvador Muñoz González y 
señora . . . 250 
Suma y sigue Ptas. 16.170 
Resumen semanal 
de cosas y cosillas 
Temblor de tierra. 
El doctor Bailey Willis, reputado sis-
mólogo de la Universidad de Sthanford 
(California) acaba de anunciar que la 
ciudad de Los Angeles va a sufrir un 
violento temblor de tierra, que alcanza-
rá, probablemente, mayor intensidad 
que el que destruyó San Francisco en 
1906. 
Hace tres años anunció, y su pronós-
tico fué cumplido, la destrucción de 
Santa Bárbara. 
¡Qué «barbararidad» de hombre acer-
tando! 
Pero este anuncio no crean ustedes 
que será motivo para que ningún vecino 
de Los Angeles piense en «liar el peta-
te». ¿Para qué? Lo que harán es esperar 
hasta el 6 de Febrero, que es el día fija-
do para la liquidación total del planeta. 
El fin del mundo. 
Sí, mis amables lectores: El honora-
ble yanki Robert Reidt, considerado co-
mo profeta, había anunciado el fin del 
! mundo para el 6 de Febrero del corrien-
¡ te año; afortunadamente llegó la fecha y 
tan terrible predicción no se cumplió; 
pero ahora mister Reidt reproduce su 
anuncio, reconociendo que se equivocó 
en un año al darlo a la publicidad, y di-
ce que el fin del mundo sobrevendrá 
inevitablemente el 6 de Febrero de 1926. 
Lo que no ha dicho es la hora, ni la 
forma en que se producirá el cataclismo 
A este profeta guasón 
lo matan los desengaños: 
ahora la equivocación 
va a pasar de tres mil años. 
Desisten de la huelga. 
Dicen de Argel que quince comunis-
tas encarcelados en la prisión de Barba-
hoja venían «manteniendo» la huelga 
del hambre como protesta contra su en-
carcelamiento. 
Pero extenuados ya, han decidido 
«volver al trabajo...» de alimentarse. 
¡Claro está! Cuando hay «galipa» 
apiparse es lo mejor. 
¡Y otro que imite al alcalde 
de Korp! 
Los automóviles que hay en el mundo 
Según las estadísticas del Departa-
mento de comercio norteamericano, 
en 1 de enero de 1925 el número de 
vehículos de motor que circulaban por 
todo el mundo, ascendía a la cifra de 
22.769.000; de ellos 18.615.000 coches, 
2.892.000 camiones y 1.262.000 moto-
cicletas. 
En dos años ha habido un aumento 
de siete millones de vehículos o sea 
un 45 por 100. 
A la cabeza de la lista marchan los 
Estados Unidos, con una enorme dife-
rencia. 
España figura en las estadísticas con 
60.000 coches, 10.000 camiones y 7.000 
motocicletas. 
Y atropellos ¿cuántos sumarán entre 
todos? 
Cirujano Denlisla 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
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CASA BERDÚN 
0.75 Camisetas punió ingiés, niño. 
12.— Chaieco fantasía, caballero. 
12. — A brigos novedad, para señora 
0.50 Bufandas lana. 
1.50 Camiseta punto inglés, señora 
2.50 Camiseta punto inglés, cab.0 
1.50 Refajo punto inglés. 
0.50 Calcetines clase extra. 
5.— Petos lana medicinal. 
5.95 Magnifico paraguas caball.0 
10.— Corte traje para caballero. 
0. 50 Bayetas estrechas 
1. — Id. doble ancho p.a camillas. 
3.50 Mantas de campo o viaje. 
0.75 Vichy, franelas y driles gran 
novedad. 
0.60 Lanillas doble ancho, para 
vestidos. 
15. Pellizas de mucho abrigo. 
25. Abrigos pura lana, para cab.0 
30. Trajes hechos en calidad extra. 
TRIBUNALES 
La primera Vista en el 
nuevo local del Juzgado 
El lunes último, tuvo lugar la prime-
ra Vista en la nueva Sala Audiencia 
que con gran suntuosidad ha preparado 
el Ayuntamiento, en obsequio a la Ad-
ministración de Justicia, y a la digna 
personalidad que la desempeña. . 
Si cualquiera diligencia judicial que 
haya de verificarse en la Sala Audien-
cia, requiere por la solemnidad que la 
Ley exige para esto, que el local, como 
el mobiliario, como la presentación de 
los funcionarios que intervienen, todo 
esté decorosamente en armonía con la 
función augusta que alli debe realizar-
se; con mayor motivo ha de sentirse la 
necesidad de ello, si la diligencia tiene 
el carácter de Vista pública. Este acto, 
reviste generalmente mucho relieve en 
los trámites de los asuntos judiciales, 
pues en la acepción forense de la pala-
bra, representa el momento solemne en 
que las partes interesadas en la litis, 
formulan, por medio de sus defensores, 
peticiones definitivas, en relación con 
lo actuado y el fundamento jurídico en 
que cada cual sostiene sus solicitudes, 
y aspira a que sirvan de base para la 
sentencia. La controversia llevada al 
punto culminante procesal; el choque 
de argumentos y temas; la discusión en 
su instante álgido; el noble torneo de 
la inteligencia y la palabra, que la Ley 
abre para que los hombres de toga ex-
pongan ante el Juzgador, con la sereni-
dad y alteza de concepciones y de for-
ma, sus opiniones sobre la materia de-
batida, en pró de que se haga Justicia 
a sus patrocinados; es acto que por to-
dos conceptos sobresale en las prácti-
cas procesales, y que requiere para ser 
con decoro verificado, de todas aque-
llas manifestaciones de severidad y 
grandeza. 
Una vista celebrada en habitación 
pequeña, desamueblada, lóbrega, sucia 
a veces, casi un cuartucho inmundo, 
cual era la que en muchísimas ocasio-
nes tenía para Sala Audiencia el Juzga-
do del partido; ofrece sensación de po-
breza, de mezquindad, de miseria y po-
dredumbre, que no es la más adecuada 
para crear ambiente en que el espíritu 
se eleve. 
El acto verificado el lunes, con que 
se inaugurara la nueva y hermosa Sala 
Audiencia, se desenvolvió gracias a to-
dos aquellos elementos indispensables 
allí acumulados, con todo el realce que 
estos le prestaran. 
Dos letrados informaron, durante po-
co más de media hora cada uno. Dis-
cursos concisos y sustanciosos son pre-
feribles a los que por extensos, de-
caen el interés, aburriendo. Don Miguel 
Rosado Bergón, malagueño, defendía 
la tésis sustentada por dos industriales 
vecinos de Málaga. Don Manuel León 
Sorzano, mantenía el derecho de impor-
tantes hacendados de Antequera. Re-
presentaban respectivamente a las alu-
didas partes litigantes, los procurado-
res don José Ruíz Ortega y don Enrique 
León Sorzano. 
El ilustrado Juez señor Lacambra, 
asistido del digno actuario señor Rodrí-
guez, presidió el acto. 
UN REPÓRTER 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos. 
Se amplió a seis metros cuadra-
dos la confección de terrenos en el 
cementerio municipal a don Juan 
Ossorio Morales para la construc-
ción de un mausoleo, y se ap robó 
el proyecto correspondiente. 
Se concedieron terrenos para la 
construcción de panteones a Anto-
nio Cobos Cordón y a Luís García 
Calvo. ^ 
Pasó a informe del señor Arqu i -
tecto municipal escrito de don Fran-
cisco Mora interesando la recons-
trucción de solar de su propiedad 
en calle de San Agustín. 
Se acordó contestar a don Anto-
nio Vega Osuna que solicita una 
plaza de Practicante en este Hospi-
tal que oportunamente se anunciará 
a concurso para la provisión de la 
misma. 
Se aprobó informe del señor Ar-
quitecto municipal en la solicitud 
presentada por don José Lora para 
instalar un depósi to surtidor de ga-
solina en calle Campaneros. 
Se nombró a Fidel Grao Inspector 
de arbitrios en el extrarradio y a 
Francisco Hidalgo Ruíz auxiliar de 
la Administración. 
Se aprobó el expediente de alega-
to sobrevenido al mozo José Rios 
Luque. 
Se acordó solicitar del Excmo. se-
ñor Gobernador Civil de la provin-
cia modificación en la parada oficial 
del expreso de Algeciras en la esta-
ción de Bobadilla. 
Se accedió a lo solicitado por don 
Manuel Palomo Diaz para cons-
truir una faja de pavimento de hor-
migón en la calle Cantareros esqui-
na de San Luís, en las condiciones 
que propone. 
Pasó a informe del señor Arqui -
tecto municipal solicitud de don José 
Palma García mandatario de don 
Fernando Laffore en la que interesa 
autorización para la limpia de un 
caño y tendido de linea de baja ten-
sión para el servicio de alumbrado 
del «Molino del Duende>. 
Se acordó oír al señor Alcalde de 
Bobadilla en el escrito que presenta 
los vecinos de dicha barriada intere-
sando se dote de agua el expresado 
anejo. 
Manifestó el señor Alcalde haber-
se continuado en la presente sema-
na las comprobaciones del voltaje 
de alumbrado público acusando ba-
jas inferiores al contratado cuyos 
comprobantes dijo se habían unido 
al expediente respectivo al objeto de 
que el Excmo. Ayuntamiento lo co-
nozca cuando se trate del asunto. 
* 
Moción presentada al Ayuntamiento 
anoche: 
Es de interés lo que se solicita 
El concejal que suscribe, tiene el ho-
nor de proponer a la Comisión Perma-
nente del Excmo. Ayuntamiento, que en 
beneficio de intereses dignos de ser 
protegidos, que afectan al término mu-
nicipal, en la parte de la estación férrea 
de Bobadilla y barriadas inmediatas; y 
recogiendo las aspiraciones manifesta-
das frecuentemente en las dependencias 
de tal estación, por muchos viajeros; se 
acuerde solicitar del Excmo. Sr. Gober-
nador de la provincia, por conducto del 
Sr. Delegado Gubernativo, y mediante 
su informe; que interese del Sr. Director 
de la Compañía de Ferrocarriles Anda-
luces, se sirva establecer la modifica-
ción de que al tren expreso procedente 
de Algeciras, que llega a Bobadilla con 
dirección a Madrid a las nueve de la 
noche, y aunque la parada reglamenta-
ria es solo de ocho minutos, general-
mente no puede ser menor de veinte, en 
razón de las maniobras a efectuar; se le 
marque como parada oficial, veinte y 
siete minutos, compensando los diez y 
nueve de diferencia, con la reducción a 
cinco minutos, de la parada en Ronda. 
De esta manera, los viajeros llegarían 
a la estación de Bobadilla, a las ocho y 
cuarenta y un minitos de la noche, hora 
cómoda para cenar, que no lo es la en 
que se detienen actualmente en Ronda, 
y encontrarían las mayores comodida-
des y conveniencias que la gran impor-
tancia del restaurant de Bobadilla ofre-
ce sobre el de Ronda; y el expreso no 
saldría con retraso de Bobadilla, como 
necesariamente sucede a diario a causa 
de las maniobras. 
Es decir; que sin alteración en el ho-
rario general de marcha del expreso ni 
otra modificación que la sencillísima 
solicitada, que sólo afecta ai recorrido 
desde Ronda a Bobadilla; se satisfarían 
legítimos intereses de los viajeros, y los 
locales del núcleo de población de Bo-
badilla, que por algo es la estación más 
importante de Andalucía. 
Antequera 20 Noviembre 1925. 
D. Ramón Mantilla 
Enfermo gravemente desde hace tiem-
po, se esperaba el desenlace funesto 
ocurrido; pero su carácter jovial y ex-
pansivo, que le tenia alternando en cír-
culos y cafés, siendo, siempre grata su 
presencia y conversación, llevábale a él 
a olvidarse de la dolencia mortal que 
aquejábale, y a los amigos de que por 
desgracia escasos serían los días que 
les quedare del trato afectuoso de Ra-
món Mantilla. 
Perteneciente a muy distinguida fa-
milia antequerana, de mucho relieve y 
arraigo, tuvo en Antequera su persona, 
como la tuvieren sus hermanos todos, 
ya desaparecidos, y especialmente don 
Carlos y don José, la significación so-
cial que la educación esmerada que to-
dos recibieren, y los atractivos del ca-
rácter franco, sencillo y noble, les 
creara. 
Un síntoma que evidenciaba estas 
características en los señores Mantilla, 
era éste: Todos actuaron en política lo-
cal activamente, ocupando puestos de 
importancia, e interviniendo en los 
asuntos públicos en época por cierto 
de violencias y enconos extraordina-
rios, figurando ellos en el sector liberal, 
y cuando las malas pasiones cegaran a 
tantos hombres, haciéndoles aparecer 
desde ineducados hasta dignos de 
«compadecérseles»; los señores Manti-
lla no interrumpieron por su iniciativa 
nunca, el trato particular y menos el sa-
ludo con sus adversarios. 
Padre amantísimo don Ramón Manti-
lla, tuvo el infortunio constante en su-
hogar, ante el cuadro triste de dos hi-
jos enfermos incurables desde que na-
cieron. Resignadamente sobrellevó, en 
unión de la virtuosa compañera de su 
vida, esa intensa tortura en el alma. 
Descanse en paz el infortunado ami-
go, y tenga su familia la segundad, de 
que tomamos grande parte en el duelo 
que la aflige. 
DE TODO 
No hab ía injurias 
La Audiencia de Málaga ha sobreseí-
do libremente, la causa instruida por 
supuestas injurias graves contra el Juez 
Municipal, que se decían lanzadas en 
suelto publicado en este periódico. 
La pluma que trazó aquellas líneas 
sabía que no injuriaba expresando lo 
que dijo. El Sr. Juez Instructor que in-
terviniera en aquel sumario, marcado 
con el número 88 del actual año, estimó 
fundadamente, que no existía en el 
asunto materia delictiva. Y la Sala ha 
tenido igual criterio. 
¿Dónde, pues, estuvo el error? 
Prescindamos de más comentarios 
sobre asunto tan desagradable, ya con-
cluido. 
P r ó x i m o licénciamiento 
En breve se dictarán por el ministe-
rio de la Guerra las oportunas normas 
para el licénciamiento de los soldados 
en filas pertenecientes al reemplazo de 
1923. De éstos, la mitad serán enviados 
a sus casas, en unión de los del 22 que 
aun no han sido licenciados. 
Para la segunda quincena de enero 
está preparado el licénciamiento del 
resto del cupo de 1923 y los soldados 
de cuota del siguiente reemplazo. 
¿A quien se queja usted? 
Protesta y se indigna, diciendo a vo-
ces que le han engañado, porque creyó 
tener un traje para mucho tiempo,y ade-
más de que la confección es un mama-
rracho, en las primeras posturas ha per-
dido la forma por completo y ha queda-
do en mal uso. 
¿Y si lo hubiese comprado en la Casa 
Berdún? 
Que le hubiese vestido a su gusto, 
pues el sastre que hoy tiene es de lo 
mejor que se conoce y además tendría 
usted traje para toda ía vida. 
Este desengaño de ahora lo llevará a 
usted a donde le indicamos, con la se-
guridad de desquitarse en poco tiempo 
de lo que pagó de más donde no atien-
den al cliente como en la Casa Berdún. 
Cruz Roja 
Para mañana, a las tres de la tarde, 
está convocada junta general de la Cruz 
Roja, y según nuestras noticias, tal reu-
nión tiene por ojeto, tributar cariñoso 
recibimiento al señor juez de Primera 
Instancia don Mariano Lacambra, socio 
protector y entusiasta admirador de la 
benéfica Institución, pues para dicho 
día, tiene anunciada su visita oficial. 
Lástima grande que el señor Lacam-
bra encuentre a la Cruz Roja Anteque-
rana, en la situación difícil por que atra-
viesa, mezclada en política, y siendo 
instrumento de pasiones malas. 
De viaje 
De Sevilla ha regresado el digno Co-
mandante militar de esta plaza nuestro 
querido amigo don Ismael Silva. 
— Desde hace unos días se encuentra 
en esta población el joven abogado don 
Antonio Luna García. 
— De Málaga vino a principios de se-
mana el letrado don Miguel Rosado 
Bergón. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de D. N i c o l á s C o r t é s , 
calle de Estepa . 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
Dia 21.—Don Ensebio Calonge y seño-
ra, por sus difuntos. 
Iglesia de las Descalzas 
Dias 22, 23 y 24.—Doña Carmen Agui-
rre, de Uribe, por sus difuntos. 
Iglesia de San Agustín 
Día 25.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 26.—Don José del Pozo Herrera, 
por su esposa D.a Remedios Casaus. 
Día 27.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Iglesia de Belén 
Día 28.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo. 
Día 29.—Doña Carmen Palma, por su 
esposo don Angel Jiménez. 
De interés al público 
El Alcalde de esta ciudad, ha dictado 
un bando para hacer saber que con ob-
jeto de registrar en todo momento las 
alternativas de población que han de 
servir de base a las rectificaciones suce-
sivas del padrón vecinal, se establece 
con carácter obligatorio: 
Que los inquilinos y dueños de casas, 
participen a la Alcaldía los cambios de 
domicilio y de vecindad en el momento 
en que se efectúen. 
Que los guardias municipales, partici-
pen al Ayuntamiento los cambios de 
domicilio y vecindad que ocurran en la 
demarcación en donde prestan sus ser-
vicios, no consintiendo traslado alguno 
de muebles, sin que sea presentado un 
volante de la oficina de estadística, en 
el que se haga constar haberse dado 
cuenta del traslado en dicha depen-
dencia. 
Que las tenencias de Alcaldía y Al-
caldías de barrio se abstengan de librar 
en lo sucesivo, informes y certificacio-
nes, sin que previamente se presente el 
volante de que se hace mención ante-
riormente. 
Que ha de cumplirse la obligación 
impuesta a los Ayuntamientos de que se 
comuniquen entre sí periódicamente los 
cambios de vecindad, estableciendo a 
tal fin un servicio de correspondencia 
mutua, facilitándose los datos de los in-
dividuos que sean baja y alta en los res-
pectivos padrones. 
Que se cuide en lo sucesivo, de que 
la obtención de un dato por cualquiera 
de sus dependencias sea conocida y 
anotada en todos los servicios munici-
pales a que afecte. 
Que se tenga atención para que los 
funcionarios públicos, al día siguiente 
de haber tomado posesión del cargo 
que ejerzan en la localidad, lo comuni-
quen a la Comisión Permanente. 
Que los padres o tutores de las per-
sonas que se incapaciten y los herede-
ros y testamentarios de los finados, pre-
senten en el Ayuntamiento la declara-
ción correspondiente, sin que pueda 
surtir efectos legales en tanto que no 
sea efectiva la causa legal. 
Tales disposiciones se dictan en 
cumplimiento de las adicionales de la 
Instrucción de 14 de Noviembre de 1924 
evitando las responsabilidades en que 
se pudiere incurrir. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
José Perdiguero Gómez, por haber 
mordido un perro de su propiedad al ni-
ño Juan Godoy López, causándole una 
erosión en la pierna izquierda de la que 
fué curado en el Hospital y calificada 
de leve. 
—Celedonio Rivera Luque, que en es-
tado de embriaguez dió un palo en la 
espalda a Andrés Santiago Lozano, al 
salir éste del café de Ricardo Domín-
guez calle Calzada, sin que mediase pa-
ra ello disgusto ni resentimiento interior 
alguno. 
—Trinidad Jiménez Campos y Car-
men Hidalgo Sánchez por cuestionar y 
formar un fuerte escándalo en calle de 
los Hornos. 
—Antonio Campos Olmedo, por diri-
gir palabras inmorales y perseguir con 
frecuencia a la joven Salud Mejías As-
torga, habitante en calle S. Bartolomé, 
a la que intentó en la noche del 16 del 
actual darle un beso estando llenando 
un cántaro de agua en la fuente de la 
Plaza S. Bartolomé, lo que no pudo 
conseguir, insultando por ello grosera-
mente a la misma y a la madre de ésta. 
—Antonio Barrios Zambrana, por te-
ner abierto su establecimiento calle Du-
ranes, a las ocho y media de la noche 
del 16 del actual. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. — Francisca García 
Guillén, José Baeza Pérez, Isabel Mar-
tin Aldana, Manuel Martín Domínguez, 
Francisco García Aguilera, Enrique Mu-
ñoz Arjona, Dolores Torres Sánchez, 
Teresa Granados Doblas, Cristóbal Hi-
dalgo Avila; Remedios Moreno Abad, 
María Palma Carmona, Lorenzo Sán-
chez-Lafuente García, Josefa Luque 
Díaz, Pedro Montero Gallardo, Dolores 
Ruíz Guerrero, Francisco Arrabal Loza-
no, Dolores Zurita Ruíz, Enrique Mon-
tañez Roda, Teresa Jiménez Ruíz. 
Total, 19. 
DEFUNCIONES. — Rosario García 
González, 7 meses; Juan Rincón Lara, 
3 meses; José Ruz Torres, 38 años; don 
Antonio León Manzano, 44 años; Isabel 
Ropero Gallego, 90 años; Antonia Ol-
medo Ureña, 47 años; Antonio Domín-
guez Molina, 4 meses; José López San-
tana, 14 años; María Márquez Pabón, 
15 meses; Dolores Ropero Frías, 43 
años; José Arcas Romero, 19 meses; 
Ana Pérez Granados, 3 años; don Ra-
món Mantilla Fernández Henestrosa, 
62 años.—Total, 13. 
MATRIMONIOS.-Juan Torres Gar-
cía, con Socorro Rubio Montaño. 
Francisco Trujillo Domínguez, con 
María Muñoz Aranda. 
Manuel Jiménez Domínguez, con Jo-
sefa Ríos Arrabal. 
Fernando Rodríguez Leiva, con Ma-
nuela Molina Pacheco. 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
Por i^/>o/> del negocio mercantil que existiere con el nombre de LA MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego». 
La Dnión Í El Feoi Español 
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS 
FUNDADA EN JUNIO DE 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - 0- Enrique León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
CURIOSIDADES 
Nuestro insigne maestro Claravana, 
publicó años pasados un artículo que 
intituló «La higuera maldita>, y que co-
menzaba así: 
«Conocía yo una señora muy lista, 
que cada vez que oía disputar a sus hi-
jos sobre principios políticos, cortaba 
la cuestión con la siguiente pregunta: 
— Decidme, hijos: ¿Fulano, qué es? 
—Fulano es blanco. 
—Pues es un galopín y no me gusta 
lo que hace. ¿Y Zutano? 
—Zutano es negro. 
—Pues, es hombre de bien y me gus-
ta como vive. ¿Y Mengano? 
—Pero, madre—replicaban sus hijos 
—¿qué tiene que ver la «vida y mila-
gros» de los hombres con sus opinio-
nes o sus ideas? 
—Más de lo que vosotros pensáis. 
Cuando queráis conocer el verdadero 
valor de unos principios, estudiadlos en 
el libro de las buenas obras; si en ese l i -
bro no los halláis escritos, dudad de 
ellos. Muchos hombres hay que obran 
mal y predican bien; pero, no encontra-
réis ninguno que «obrando bien, predi-
que mal». 
Para descubrir, pues, dónde está la 
verdad, no hay que averiguar lo que los 
hombres dicen, sino lo que hacen. 
Es cierto. Para conocer la índole de 
una idea, no hay mejor cosa que ver los 
frutos que produce. Por el fruto, se saca 
el árbol; lo ha dicho la sabiduría encar-
nada». 
o 
Los ladrillos con que se hicieron sus 
monumentos los egipcios de hace cua-
tro mil años, han resistido todas las in-
clemencias del tiempo. 
Ignorábase hasta ahora el secreto de 
su dureza y de su resistencia. 
Un ingeniero inglés tras pacientes in-
vestigaciones ha dado con el secreto. 
Este es muy sencillo. Los egipcios co-
cían paja en agua y malaxaban la arci-
lla con el caldo obtenido. 
Por qué razón tiene la paja cocida 
una acción especial en la duración de 
los ladrillos no lo sabemos. Lo que real-
mente importa es el resultado. 
400.000 toneladas de carne consume 
Londres todos los años. 
O 
Las islas Scilly exportan anualmente 
unas 500 toneladas de flores. 
9 
La sangre pasa por el corazón a una 
velocidad de más de 10 kilómetros por 
hora. 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOS 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
J A B O N E S 
B L A Z Q U E Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidady pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a 
Clase 2: 
• a 12. - ptas. arroba 
. a 10.50 .. 
Venta ai por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos Jos 
establecimientos del ramo. 
